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Penelitian ini berjudul: â€œPersepsi Siswa terhadap Sosialisasi Tertib Lalu Lintas oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) di SMA
Negeri 1 Salang Kecamatan Salang Kabupaten Simeulueâ€•. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana
pemahaman siswa SMAN 1 Salang terhadap tertib berlalu lintas. (2) bagaimana persepsi siswa terhadap sosialisasi tertib lalu lintas
yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) di SMAN N 1 Salang Kabupaten Simeulue. Tujuan penelitian ini adalah: (1)
Untuk mengetahui bagaimana pemahaman siswa SMAN 1 Salang terhadap tertib berlalu lintas. (2) Untuk mengetahui bagaimana
persepsi siswa terhadap sosialisasi tertib lalu lintas yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) di SMAN N 1 Salang
Kabupaten Simeulue.. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data
menggunakan teknik wawancara. Lokasi penelitian terletak di Desa Suak Manang Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue. Teknik
analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 9 orang
siswa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pemahaman siswa dari proses sosialisasi yang telah dilakukan terlihat jelas pada
para peserta sosialisasi terutama siswa-siswa di sekolah tersebut mendapatkan pengetahuan baru yaitu siswa sudah paham benar
cara-cara berekendara dijalan raya dengan baik dan benar. (2) Persepsi siswa bahwa dengan adanya pelaksanaan sosialisasi tertib
lalu lintas yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kabupaten Simeulue memberikan respon positif yaitu siswa sudah
memakai helm dan melengkapi atribut kenderaanya, membuat surat izin mengemudi (SIM), dan selalu mematuhi aturan tata tertib
berlalu lintas. Saran dalam penelitian ini adalah (1) Pemerintah dalam hai ini diharapkan melalui lembaga hukum seperti kepolisian
terus melakukan berbagai program yang mampu memberikan kesadaran kepada masyarakat dalam mematuhi dan melaksanakan
berbagai aturan yang ada agar ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat dapat terpelihara dengan baik. (2) Sekolah, diharapkan
pihak sekolah sebagai tempat pendidikan terus berupaya semaksimal mungkin dalam hal mewujudkan insan pendidikan yang
berpengetahuan serta memiliki karakter seperti halnya disiplin.
